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Streszczenie: Koncepcja zarządzania proekologicznego obszarów prawnie chronio-
nych zakłada ciągłe stosowanie kompleksowej prewencyjnej strategii ochrony środo-
wiska ograniczającej produkcję i jej wytwory. Współcześnie zarządzanie i gospoda-
rowanie w zgodzie ze środowiskiem jest wymogiem koniecznym we wszystkich 
sferach życia. Szczególne znaczenie ma to w przypadku takich obszarów, jak Na-
rwiański Park Narodowy. W artykule przedstawiono aspekty ekologiczne zrównowa-
żonego rozwoju Narwiańskiego Parku Narodowego. 
 
Abstract: The Conception assumes environment-friendly ordering legally protected 
areas still applying the comprehensive preventive strategy of the environmental pro-
tection limiting the production and her products. In our times managing and running a 
farm in the agreement with the circle are requirement necessary in all spheres of the 
life. It is of special importance in case of such areas as Narwiański Narodowy Park. 
In the article environmental aspects of the sustainable development  





Rozwój zrównoważony, to prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojo-
wych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do za-
spokojenia ich potrzeb rozwojowych.1 Definicja ta wskazuje, że rozwój go-
spodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się 
kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska, 
dla dobra przyszłych pokoleń, które też będą posiadały prawa do swego 
rozwoju.   
Polityka Ekologiczna Państwa, dokument, którego założenia uzgod-
nione zostały podczas obrad „Okrągłego Stołu” w roku 1989, był opracowy-
                                                     
1 Z. Szczakowski, Transformacja systemowa w Polsce, Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2003,  
s. 44. 
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wany i przyjęty przez rząd w roku 1990, a wprowadzony w życie Uchwałą 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 1991 roku, a więc na ponad rok 
przed Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro i opublikowaniem Agendy 21, odno-
si pojęcie zrównoważonego rozwoju do szczebla narodowego i definiuje to 
pojęcie jako podporządkowanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa i państwa 
możliwościom jakie daje środowisko, którym dysponujemy.2 Takie zdefinio-
wanie terminu „ekorozwój” (rozwój zrównoważony), w sposób pośredni, lecz 
jednoznacznie, wprowadziło do praktyki politycznej i gospodarczej nowe po-
jęcie tzw. przestrzeni ekologicznej, określanej jako „wydajność zasobów od-
nawialnych i nieodnawialnych oraz zdolność absorpcji środowiska dla ludz-
kości, ras, narodów i społeczności lokalnych.  
Polska przestrzeń ekologiczna nie jest ani tak bogata jak np. Kanady, 
Rosji czy Chin, nie jest też tak ograniczona jak w przypadku Szwajcarii lub 
krajów Beneluxu. Dostępność tej przestrzeni redukowana była systematycz-
nie w ciągu dziesięcioleci przez rabunkową gospodarkę surowcową i totalną 
negację problemów zdolności absorpcyjnej środowiska. Odwrócenie nega-
tywnych trendów z przeszłości i stopniowe zwiększanie tej przestrzeni sta-
nowi podstawowy cel Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 
roku. Jest oczywistym, że Polska, z uwagi na swoje zobowiązania międzyna-
rodowe, na proces integracji z Unią Europejską, ale przede wszystkim ze 
względu na ochronę zdrowia i środowiska w skali kraju i regionów, musiała 
oprzeć swą politykę środowiskową na zasadach rozwoju zrównoważonego, 
z których najważniejszą jest integracja i koherencja aspektów ekonomicz-
nych, ekologicznych i społecznych w procesie rozwoju kraju.3  
Rozwój zrównoważony nie jest więc ochroną środowiska w ujęciu tra-
dycyjnym. Jest to na pewno  i przede wszystkim rozwój, ale uwarunkowany 
przestrzenią ekologiczną, a poprzez zakładaną synergię aspektów ekono-
micznych, środowiskowych i społecznych, bezpieczny i korzystny dla czło-
wieka, dla środowiska i dla gospodarki. Nie jest więc „hamulcem” postępu,  
a jego „stymulatorem”. Jest to też sposób na życie i pewna forma etyki, da-
jąca możliwość wyboru form konsumpcji i produkcji. Jest to również „moda”, 
bo konsument kojarzy produkt ekologiczny z czymś bezpiecznym i zdrowym, 
z czymś nowoczesnym.  
W związku  powyższym rozwój zrównoważony nie stanowi wyznaczo-
nego i wymiernego celu – granicy, do której musimy dojść. Jest to natomiast 
proces rozłożony na lata i pokolenia. Analizując procesy gospodarcze za-
chodzące w Polsce można już jednak powiedzieć, że proces rozwoju zrów-
noważonego został w Polsce zapoczątkowany. 
W Polsce stanowisko w sprawie zrównoważonego rozwoju po raz 
pierwszy zawarto w dokumencie pod nazwą „Polityka Ekologiczna Państwa”, 
który został przyjęty przez Sejm RP Uchwałą z 10 maja 1991 r. Wyrażono  
                                                     
2 G. Węcławowicz, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii spo-
łeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002,  s. 27. 
3 B. Polszakiewicz, Równoważenie polskiej gospodarki w latach dziewięćdziesiątych,  
[w:] Z. Dach (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków, Polskie Towarzystwo Ekonomicz-
ne, Kraków 2002, s. 111. 
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w nim wolę, aby polityka rządu we wszystkich dziedzinach gospodarczych 
była zgodna z założeniami polityki ekologicznej, a kryteria ekologiczne  
uzyskały równoznaczną rangę z kryteriami ekonomicznymi. Akceptację usta-
leń Szczytu Ziemi potwierdzono odrębną Uchwałą Sejmu RP z 19 stycznia 
1995  r. w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju, uznając, że zrówno-
ważony rozwój jest koniecznością i obowiązkiem współczesnej cywilizacji.4  
W 1997 roku pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało wprowadzone 
do ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz do Konstytucji RP. 
Polska jako strona w wielu konwencjach międzynarodowych zobowiązała się 
do tworzenia odpowiednich prawnych i administracyjnych zabezpieczeń ży-
wych zasobów przyrody. W zapisie ustawy zasada zrównoważonego rozwo-
ju oznacza dążenie do:5  
− zachowania możliwości odtwarzania zasobów naturalnych,  
− racjonalnego użytkowania zasobów nieodnawialnych i zastępowa-
nia ich substytutami,  
− ograniczania uciążliwości dla środowiska i nieprzekraczania granic 
wyznaczonych jego odpornością,  
− zachowania różnorodności biologicznej,  
− zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego,  
− tworzenia podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej kon-
kurencji w dostępie do ograniczonych zasobów i możliwości od-
prowadzania zanieczyszczeń. 
W zapisie Konstytucji RP z 1997 roku poświęcono tej sprawie 
następujące artykuły:  
− Art. 5 „Rzeczypospolita Polska (...) strzeże dziedzictwa narodowe-
go oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrów-
noważonego rozwoju,  
− Art. 86 „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska  
i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego po-
gorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa”,  
Kolejne zadanie z tego zakresu wprowadziła Rezolucja Sejmu RP  
z 19 lutego 1999 roku w sprawie przedstawienia przez Radę Ministrów stra-
tegii zrównoważonego rozwoju Polski. W rezolucji zwraca się uwagę na no-
we zagrożenia ekologiczne oraz zobowiązania Polski wynikające z podpisa-
nych konwencji i umów międzynarodowych. Podkreśla się też konieczność 
modyfikacji polityki ekologicznej państwa i silniejszego powiązania jej  
z rozwojem gospodarczym i społecznym. 
Poza tym pojęcie zrównoważonego rozwoju zdefiniowano w ustawie  
z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.6 Stwierdza się, że 
„rozwój zrównoważony, to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym  
w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społe-
                                                     
4 P. Macnaghten, Alternatywme przyrody: nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wy-
dawnictwo Scholar, Warszawa 2005, s. 215. 
5 G. Dobrzański, Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Bia-
łostockiej, Białystok 2005, s. 37. 
6 Dz.U. Nr 62, poz. 627. 
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czeństw lub ich obywateli - zarówno współczesnego, jak i przyszłych poko-
leń - następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych  
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości pod-
stawowych procesów przyrodniczych”.7 Z definicji ustawowej i z zasady kon-
stytucyjnej wynika zatem, że wszelkie procesy i działania społeczno- 
-gospodarcze prowadzone na terenie Polski, a w związku z tym również 
określające i stymulujące je strategie, programy i plany rozwoju gospo-
darczego, rozwoju społecznego, czy ochrony środowiska i jego zasobów 
powinny być ze sobą logicznie zintegrowane i wzajemnie powiązane celami, 
zadaniami oraz instrumentami wdrażania, lokując się w jednolitym, strate-
gicznym nurcie rozwoju zrównoważonego.8  
W konsekwencji logiczne jest przyjęcie założenia, że dokumenty tego 
typu nie tylko muszą być kompatybilne pomiędzy sobą, ale też wzajemnie 
się uzupełniać, w spójnych ramach nakreślonych przez zwartą Strategię 
Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025, zgodnie z postulatem Sej-
mu RP wyrażonym w Rezolucji z dnia 2 marca 1999 roku.9  
 
Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju 
 
Zwraca się uwagę, że ochrona środowiska ma zasadnicze znaczenie 
dla jakości zarówno naszego życia, jak i życia przyszłych pokoleń. Do priory-
tetów UE w tej dziedzinie zaliczają się m.in. przeciwdziałanie zmianom kli-
matu, ochrona różnorodności biologicznej, ograniczenia wpływu zanieczysz-
czenia na zdrowie oraz lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Ambitne 
normy środowiskowe pobudzają rozwój innowacji i działalność gospodarczą 
oraz przyczyniają się do tego, aby ochrona środowiska mogła w perspekty-
wie długoterminowej iść w parze z dobrobytem gospodarczym. 
Należy zauważyć, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest 
ważnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska. Nadmierne zuży-
cie paliw kopalnych (węgla, gazu i ropy) – w naszych domach, samocho-
dach i w przemyśle – ma negatywne skutki dla klimatu. Temperatura na 
Ziemi wzrasta, ponieważ atmosfera nie jest w stanie wchłonąć wszystkich 
emisji dwutlenku węgla pochodzących z tych paliw. Aby chronić naszą pla-
netę, musimy zmniejszyć wzrost średniej temperatury w skali światowej do 
poziomu 2°C powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia.10 UE jest 
światowym liderem w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Wyzna-
czając ambitne cele w zakresie ograniczania emisji i zużycia energii, stara 
się dawać przykład innym krajom oraz zachęcać je, w tym w szczególności 
kraje uprzemysłowione i wschodzące gospodarki, do podejmowania podob-
nych działań w tej dziedzinie. 
                                                     
7 Tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,  
poz. 627) 
8 E. Łukawer, Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej, Wydawnictwo Małopol-
skiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2001, s. 32. 
9 A. Kołodziej, J. Pyrgies, Dekada przekształceń, „Nowe życie gospodarcze” 2001, nr 19, s. 18. 
10 T. Borys, Zarządzanie środowiskiem: gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Lanego, Wrocław 2005, s. 92. 
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Unia jako pierwsza na świecie stworzyła system handlu uprawnienia-
mi do emisji. System ten pomaga UE w realizacji zobowiązania podjętego  
w ramach protokołu z Kioto w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla 
i innych tzw. gazów cieplarnianych o 8 proc. (w porównaniu z rokiem 1990) 
w latach 2008-2012. W ramach tego systemu rządy państw UE ustalają  
i przyznają przedsiębiorstwom sektora przemysłowego i energetycznego  
limity uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Firmy, które nie wykorzystają 
wszystkich swoich uprawnień, mogą sprzedać pozostające limity innym  
firmom pragnącym w ten sposób uniknąć wysokich kar za przekroczenie do-
puszczalnych poziomów. Środki pochodzące ze sprzedaży limitów mogą zo-
stać przeznaczone na inwestycje w technologie bardziej przyjazne dla śro-
dowiska. Rządy krajowe pozostawiają przedsiębiorstwom wolną rękę: każda 
firma sama decyduje o tym, jakie rozwiązanie jest dla niej najkorzystniejsze. 
Liczy się przede wszystkim ostateczny cel, czyli ograniczenie emisji.11 
W przyszłości system ma objąć również inne sektory przemysłu, m.in. 
sektor lotniczy, który jest obecnie najszybciej rosnącym źródłem emisji CO2. 
Ograniczone zostaną również dopuszczalne poziomy emisji gazów dla sa-
mochodów. Aby zapobiec utracie ciepła przez ściany i okna, i tym samym 
przyczynić się do redukcji emisji CO2, wprowadzone zostaną zaostrzone 
normy budowlane.12 
Jednak kwestie zmian klimatu to tylko jeden z aspektów polityki UE  
w dziedzinie ochrony środowiska. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci UE 
udało się opracować kompleksowy system ochrony środowiska obejmujący 
różne zagadnienia od hałasu po odpady, od ochrony rzadkich gatunków po 
wprowadzanie limitów w zakresie zanieczyszczenia powietrza, od standar-
dów wody w kąpieliskach po działania w przypadku katastrof ekologicznych. 
Środki zaradcze polegają m.in. na wprowadzeniu ograniczeń w stosowaniu 
niektórych substancji lub specyficznych produktów. Jednak coraz częściej 
normy środowiskowe są postrzegane jako swego rodzaju zachęty do stoso-
wania bardziej ekologicznych rozwiązań. Mają one również na celu sprzyjać 
powstawaniu produktów, przy których projektowaniu użyto przyjaznych śro-
dowisku materiałów i uwzględniono możliwość recyklingu po zakończeniu 
okresu ich użytkowania 
Aby ułatwić obywatelom wybór produktów przyjaznych środowisku, 
Unia Europejska stworzyła system oznakowania ekologicznego. Dziś euro-
etykietą oznaczonych jest wiele produktów i usług. Dzięki systemowi ekoza-
rządzania i audytu we Wspólnocie (ang. „eco-management and audit sche-
me” – EMAS) każdy może dowiedzieć się, czy dostawca lub klient,  
z którym współpracuje, spełnia wysokie normy w dziedzinie ochrony środo-
wiska. 
Doświadczenia wskazują, że odpowiedni program dozoru środowiska 
przyczynia się nie tylko do uzyskania jakości środowiskowych, ale zapewnia 
także konkretne korzyści gospodarcze w postaci eliminowania przewagi 
                                                     
11 S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akade-
mii Ekonomicznej, Wrocław 2002, s. 69. 
12 B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007, s. 80. 
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konkurencyjnej podmiotów, które nie przestrzegają wymogów środowisko-
wych. Uznaje się, że dla stworzenia skutecznego programu dozoru środowi-
ska niezbędne jest:13 
− stworzenie prawidłowych wymogów, których przestrzeganie można 
dozorować, 
− rozpoznanie populacji podmiotów objętych wymogami środowi-
skowymi, 
− propagowanie przestrzegania, 
− obserwacja przestrzegania, 
− reakcja na łamanie przepisów, 
− ocena skuteczności działania. 
Każdy program dozoru zawiera czynnik odstraszający. Odstraszanie 
oznacza wymuszanie na podmiotach takiego postępowania, aby nie naraża-
ły się na zastosowanie względem nich sankcji. O skuteczności odstraszania 
decyduje: 
− istnienie znacznej szansy nieprzestrzegania wymogów, 
− szybka i wiadoma reakcja na wykroczenie, 
− współmierność sankcji do wykroczenia, 
− przekonanie podmiotu, którego dotyczą sankcje środowiskowe, że 
trzy powyższe warunki są spełnione. 
Skuteczność dozoru środowiska zależna jest w dużym stopniu od 
prawidłowej konstrukcji wymogów środowiskowych. Stopień przestrzegania 
zależny jest od odpowiedniego równoważenia określonych rygorów z możli-
wościami podmiotów wchodzących w skład regulowanej populacji. Wymogi 
zbyt rygorystyczne mogą być zlekceważone przez podmioty gospodarcze 
lub być zaskarżone, co jest przyczyną powstania dużych kosztów transak-
cyjnych i postępowań administracyjnych. Wymogi powinny być kształtowane 
twórczo zabezpieczając przez zbyt dużym wyzyskiem środowiskowym. 
Promocja przestrzegania przepisów oznacza wszelkie działania, które 
zachęcają do dobrowolnego przestrzegania wymogów środowiska. Wyróżnia 
się następujące metody promocji: 
− pomoc oświatowa i techniczna dla regulowanej populacji, 
− kształtowanie poparcia społecznego, 
− propaganda osiągnięć, 
− nietypowe sposoby finansowania (FOŚiGW), 
− wprowadzanie zachęt ekonomicznych, 
− budowanie w regulowanej populacji umiejętności gospodarowania 
środowiskiem. 
Dozór środowiskowy w celu zapewnienia dobrej praktyki gospodarczej 
środowiskiem lansuje ekologiczne poglądy rewizyjne (EPR). EPR stanowi 
okresową kompleksową ocenę systemów i praktyk zarządzania w przedsię-
biorstwie mającą wpływ na przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. 
                                                     
13 B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem …, op. cit., s. 80. 
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Wynikiem EPR są zalecenia odpowiednich zmian w systemie zarządzania, 
jak np.:14 
− opracowanie formalnego planu przestrzegania wymogów, 
− przeprowadzenie programów oświatowych i szkolenia pracowni-
ków, 
− stworzenie odpowiednich komórek organizacyjnych zajmujących 
się zarządzaniem środowiskiem, 
− opracowanie systemu obserwacji, pomiarów i sprawozdawczości 
ekologicznej, 
− opracowanie wewnętrznego układu komunikacji ekologicznej, 
− ocena niebezpieczeństw i ryzyka ekologicznego wynikających  
z działania przedsiębiorstwa. 
Integralnym elementem ochrony środowiska jest monitorowanie śro-
dowiska. Występują cztery źródła informacji: 
− kontrole wykonywane przez inspektorów, 
− sporządzane sprawozdania i rejestry prowadzone przez podmioty 
gospodarcze, 
− skargi mieszkańców, 
− monitoring środowiska. 
Do minimalizacji zagrożeń służy instytucja certyfikatu. Proces certyfi-
kacji jest aktualnie obowiązkowy dla pewnej grupy wyrobów, które mogą 
stwarzać zagrożenie dla środowiska. Wyroby krajowe i importowane stwa-
rzające zagrożenie dla środowiska podlegają obowiązkowi certyfikacji na za-
strzeżony znak bezpieczeństwa. Koszty badań certyfikacyjnych ponosi pro-
ducent lub importer. Należy podkreślić, że producent lub importer, który 
wprowadził do obrotu produkty podlegające obowiązkowi certyfikacji, a nie 
oznaczone wymaganym znakiem bezpieczeństwa, zobowiązany jest prze-
kazać do budżetu państwa kwotę stanowiącą 100% wpływów ze sprzedaży 
tego produktu. 
Ocena oddziaływania na środowisko oznacza systematyczny, cało-
ściowy sposób postępowania, którego celem jest określenie przewidywa-
nych środowiskowych konsekwencji danej działalności człowieka wraz ze 
wskazaniem możliwych przeciwdziałań negatywnym skutkom. Ochrona ta 
ma wyjątkowe znaczenie w działaniach prewencyjnych. Pozwala, dla dane-
go przedsięwzięcia gospodarczego, na ustalenie takiego wariantu, który mi-
nimalizuje konflikty występujące między sferą gospodarczą, społeczną i eko-
logiczną, co przyczynia się do skuteczności zarządzania środowiskiem. 
 
Narwiański Park Narodowy 
 
Narwiański Park Narodowy, to jeden z najmłodszych parków w Pol-
sce, utworzono go w 1996 roku. Jego obszar wynosi 7,350 ha i obejmuje 
                                                     
14 P. Jeżowski, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI 
wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 57. 
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bagienną dolinę Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych – 
tzw. Polską Amazonię.  
Podstawę prawną działania Narwiańskiego Parku Narodowego sta-
nowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r.15 Narwiański Park 
Narodowy założony został 14 lipca 1996 roku, obejmuje fragment bagiennej 
Doliny Górnej Narwi na odcinku od Suraża do Rzędzian. Celem ochrony  
w Parku jest unikalny system rzeczny z interesującymi systemami flory i fau-
ny.16  
W układzie administracyjnym NPN leży w województwie podlaskim, 
na terenie 2 powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego oraz części 
miasta Łapy. W skład parku wchodzą częściowo gminy: Choroszcz, Kobylin 
Borzymy, Łapy, Sokoły, Turośń Kościelna i Tykocin. 
   Narwiański Park Narodowy obejmuje swoim zasięgiem bagienną do-
linę rzeki na odcinku od Suraża do Rzędzian. Jest to teren podmokły i raczej 
niedostępny dla przeciętnego turysty. W samym Parku znajdują się jedynie 
szlaki wodne „Narwiański Labirynt” i „Kajakiem wokół Kurowa”, a także 
ścieżka przyrodnicza „Kładka wśród bagien”. Pozostałe szlaki piesze i  rowe-
rowe przebiegają na terenie otuliny, prowadząc miejscami skrajem doliny lub 
przecinając ją. Na terenie Parku są szlaki rowerowe – wodne, piesze. 
Pomimo atrakcyjności przyrodniczej obszaru parku nie należy on do 
nadmiernie obciążonych ruchem turystycznym.  
Walory przyrodnicze Parku to unikatowy ekosystem doliny oraz różno-
rodne zespoły roślin i zwierząt. Szatę roślinną Parku cechuje imponująca 
liczba 46 zespołów. Obok najczęściej spotykanych zbiorowisk wodnych, ro-
ślinności szuwarowej i zaroślowej, występują tu liczne gatunki chronione: 
kosaciec syberyjski (iris pseudacoris), storczyk krwisty (Dactylorchis incarna-
ta), arnika górska (Arnica montana).17  
Specyfika ekosystemów lądowych Narwiańskiego Parku Narodowego 
polega na przestrzennym przenikaniu się ekosystemów lądowych z ekosys-
temami wodnymi, wynikającym z wyjątkowo bogatej sieci koryt rzecznych 
funkcjonujących w najlepiej rozwiniętym w skali kraju systemie rzeki ana-
stomozującej. Cechą charakterystyczną Parku jest dominacja na wielkich 
obszarach zespołu szuwaru turzycy sztywnej Caricelum elatae, właściwej 
dla istniejącego tu łęgu zastoiskowego, charakteryzującego się wysokim 
uwodnieniem w ciągu całego roku. Z materiałów źródłowych wynika też, że 
„charakterystyczną cechą dużych dolin rzecznych jest strefowość poprzecz-
na polegająca na liniowym układzie zbiorowisk roślinnych począwszy od ko-
ryta rzeki, a skończywszy na zboczu doliny”.18 
W przypadku doliny Narwi w granicach NPN taka strefowość prak-
tycznie nie występuje. Przyczyną tego jest dominacja związanego z zale-
wami wezbraniowymi Narwi typu hydrologicznego zasilania. Dominującą 
                                                     
15 Dz.U. Nr 77, poz. 368 
16 Strona internetowa Narwiańskiego Parku Narodowego, http://www.npn.pl/, 13.03.2009. 
17 I. Bierawska, Turystyka w województwie podlaskim, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 
2001, s. 38. 
18 H. Banaszuk (red.), Przyroda Podlasia: Narwiański Park Narodowy, Wydawca: Narwiański 
Park Narodowy, Białystok 2004, s. 36. 
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powierzchnię Parku zajmują zbiorowiska roślinności bagiennej: zbiorowiska 
wielkoturzycowe, zbiorowiska szuwarowe. Z kolei na obrzeżach doliny wy-
stępują: zbiorowiska łąk (rz. Molinietalia), zakrzaczenia wierzbowe, lasy ol-
sowe. Ponadto w dolinie lokalnie występują: murawy bliźniczkowe (zw. Nar-
do-Galion), murawy kserotermiczne, zbiorowiska turzycowo-mszyste. Na 
mineralnych wyniesieniach w dolinie zwanych „trądzikami” występują: trawo-
rośla, zbiorowiska gradowe, zbiorowiska łąkowe. 
Wielkim walorem doliny jest ornitofauna. Gniazduję tu ptaki, których 
egzystencja jest silnie zagrożona, np.: bardzo rzadkie bojowniki (Philoma-
chus pugnans). Liczne są również ptaki rzadko spotykane w kraju. Należą 
do nich rybitwa czarna (Chlidonias nigra) i derkacz (Crex crex). 
 
Monitoring aspektów środowiskowych  na terenie Parku 
 
W Narwiańskim Parku Narodowym prowadzone są także różnego ro-
dzaju badania nad florą i fauną tego terenu. Z materiałów źródłowych wyni-
ka, że program monitoringu w Parku obejmuje przede wszystkim: 
¾ monitoring czynników abiotycznych oddziaływujących na biotopy NPN:  
− monitoring stanu gleb;  
− monitoring stanu wód powierzchniowych i podziemnych (w tym przy 
udziale Działu Monitoringu Parku, pracowników terenowych Parku);  
− monitoring ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  
− monitoring meteorologiczny (przez Dział Monitoringu Parku); 
¾ zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym NPN:  
− monitoring w nieleśnych zbiorowiskach roślinnych (w części wyko-
nywany przez pracowników Parku),  
− monitoring na wybranych reprezentatywnych stanowiskach wodnych 
zespołów fauny; 
¾ sezonową lub całoroczną dynamikę zmian zachodzących w wybranych 
elementach biotopów NPN:  
− monitoring zjawisk fenologicznych (w części wykonywany przez pra-
cowników Parku),  
− monitoring wybranych gatunków lub zespołów roślin oraz zwierząt 
(w części wykonywany przez pracowników Parku); 
¾ monitoring efektów zabiegów ochronnych przeprowadzanych w NPN. 
Warto wskazać przy tym także na cele badań naukowych prowadzo-
nych w Narwiańskim Parku Narodowym. A do nich należy:19 
− Wszechstronne poznanie i zinwentaryzowanie wszystkich elemen-
tów przyrody oraz wyjaśnienie wzajemnych zależności związków 
pomiędzy tymi elementami (inwentaryzacja przyrodnicza, funkcjo-




                                                     
19 Strona internetowa Narwiańskiego Parku Narodowego, http://www.npn.pl/, 13.03.2009. 
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− Określenie reprezentatywności przyrody Narwiańskiego Parku Na-
rodowego w stosunku do przyrody Polski północno-wschodniej, 
pogranicza Europy Środkowej i Wschodniej, tak aby możliwe było 
ustalenie, w jakim stopniu wyniki badań uzyskane na tym obiekcie 
mogą być uogólniane na przyrodę wspomnianych obszarów. 
− Poznanie zjawisk i procesów o charakterze ogólnoprzyrodniczym, 
których zbadanie jest możliwe tylko w Narwiańskim Parku Naro-
dowym lub których poznanie z uwagi na charakter, stopień natu-
ralności i stan zabezpieczenia w NPN jest wyraźnie ułatwione. 
− Poznanie mechanizmów i zakresu oddziaływania na przyrodę Par-
ku różnych form działalności związanej z funkcjami gospodarczy-
mi, turystycznymi i edukacyjnymi NPN oraz opracowanie zasad 
ochrony Parku, gwarantujących zachowanie jego walorów przy-
rodniczych. 
Monitoring i prowadzone w Narwiańskim Parku Narodowym badania 
są zgodnie z jego podstawowym celem, którym jest trwałe zabezpieczenie 
jego przyrody i wszystkich jej komponentów. Celowi temu muszą być podpo-
rządkowane wszelkie cele społeczno-kulturalne i formy użytkowania tego 
obiektu. Poza tym specyficzny charakter i kształt Narwiańskiego Parku Na-
rodowego powoduje, że może on należycie spełniać swe podstawowe cele  
i funkcje tylko wówczas, gdy wszelka działalność gospodarcza w strefie 




Podstawową przyczyną problemów ekologicznych są niewłaściwe re-
lacje między działaniami ochronnymi a potrzebami rozwojowymi. Z jednej 
strony nieuwzględnianie wymogów ekologicznych prowadzi do degradacji 
środowiska, z drugiej strony cele ochrony przyrody ograniczają możliwość 
rozwoju społeczności lokalnych. Ten pozorny konflikt wynika z niezrozumie-
nia zasad racjonalnego gospodarowania. 
Z punktu widzenia ochrony przyrody niepokojącą cechą w polskich re-
formach jest rosnący krytycyzm dotyczący zasad gospodarowania na obsza-
rach chronionych. Wydaje się, że niezadowolenie rośnie zarówno wśród  
lokalnych społeczności, jak i fachowców oraz społecznych ruchów ekolo-
gicznych. Różnica zdań wynika z ekonomicznej krytyki konserwatorskiego 
podejścia do ochrony, które leży u podstaw obecnej polityki zachowania za-
sobów przyrody w parkach narodowych. Podejście to mówi, że „ludzie  
i ludzka działalność muszą być odseparowane i usunięte poza granice ob-
szarów chronionych, jeśli te mają być zachowane.  
Istniejące obecnie zasady tworzenia parków narodowych zwracają 
małą uwagę na korzyści ekonomiczne i dlatego postrzegane są jako nisz-
czące i osłabiające gospodarkę lokalną i regionalną. Dotyczy to szczególnie 
Polski północno-wschodniej, gdzie gospodarka przeżywa poważne trudno-
ści. Region ten charakteryzuje wysoki stopień bezrobocia. Drugi problem 
wynika z faktu, że powołanie parku narodowego przenosi jurysdykcję obsza-
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rów objętych ochroną z ciał lokalnych i regionalnych na poziom krajowy. To 
przeniesienie jest postrzegane przez wielu jako wyraźne przeciwieństwo de-
klarowanej polityki rządowej mającej na celu decentralizację i urynkowienie. 
Ochrona jest oparta na istniejącym stanie prawnym, który jest restrykcyjny  
w odniesieniu do działalności gospodarczej. 
Wobec zaprezentowanych sprzeczności, jakie istnieją między sferą 
społeczno-ekonomiczną a celami ochrony przyrody, gminy związane z NPN 
stają przed dylematem, co uczynić, aby najlepiej wykorzystać nowo otrzy-
mane możliwości promowania lokalnego rozwoju gospodarczego. 
Istnieje również obawa, że tak obecnie, jak i w przewidywalnej przy-
szłości, konkurencyjne zapotrzebowania na środki z budżetu państwa będą 
tak wielkie, że alokacja zasobów na nieproduktywne parki narodowe praw-
dopodobnie nie zaspokoi podstawowych potrzeb. 
Pozytywny jest tu jednak fakt, że rośnie świadomość władz parku, że 
jeśli park ma przetrwać, musi poszukiwać dróg aktywnego komunikowania 
się i współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi. Ochrona 
musi być prowadzona kooperatywnie, tzn. przy udziale lokalnych  
społeczności i innych grup interesów. Chodzi przecież o wspólną odpowie-
dzialność za utrzymanie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa. Jedyną 
drogą jest budowanie partnerstwa między różnymi organizacjami, instytu-
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